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本次开发的 OA 系统是基于 MVC 的 OA 系统，完成了 MVC 要求的数据库
的共享与可配置。OA 系统实际是基于 SSH 框架的 J2EE Web 应用。本文先介绍
了 “模式－视图－控制器”（MVC）的三层架构，再介绍基于 MVC 的 Struts 框
架和对数据库实现持久化访问的 Hibernate 技术。然后结合运行管理系统的实际



























As a rising model of innovative software applications in the 21st century，is the 
latest trend in software development. Software as a Service is an online software 
mode which through the Internet to provide. In the Software as a Service model, users 
do not need to buy software, but instead lease to the provider of Web-based software 
to manage business activities, with no need for software maintenance. Software 
services provider manages and maintains the software. For many small businesses, 
Software as a Service is the best way to use advanced technology. It eliminates the 
needs of business to buy, build and maintain the infrastructure and applications. 
The development of the OA system is based on MVC in the OA system. MVC 
requirements the databases can be configured and shared. OA system is actually an 
application of J2EE Web based on SSH framework. This paper firstly describes the 
"model - View - Controller" (MVC) of the three-tier structure, and then introduces the 
Struts based on MVC framework and the Hibernate technology of accessing to the 
database persistently. Then combined with the actual needs of running the 
management system, expand the Struts framework and applicate the Hibernate 
technology practically. The OA system includes Personal Office, Document 
Management, Approval Flow, Information Dissemination, Public Service and other 
modules. Personal Office and Document Management are the two most important 
models of the OA system and they achieve the main function of the office automation 
system. Personal Office, including personal address book, agenda, mail management, 
work plans and other functions. Document management, including sending and 
receiving text, to-do functions. 
The development of OA System Based on MVC, making the network office has 
become convenient very much, because the system provides all the basic functions 
required by office. And it is easy to operate, reusable, relatively high. No matter how 
many companies, the number of departments within the company, the number of field 















safe. The OA System based on MVC can be called a revolution of the network office 
concept.  
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时改变设置，就像量体裁衣。例如数飞 DIY 平台 OA 信息系统，即是数飞公司
在数飞表单引擎上开发的全新产品，它拥有传统 OA 软件中的全部功能，集数飞
客户管理、人事管理等于一体，用户可以在此平台上根据自己的管理需求，自己
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